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In de hal van het gemeentehuis van West-land in Naaldwijk hangt een enorme  satellietfoto met eindeloze formaties kas-
sen. De gemeentegrenzen vallen globaal 
 samen met de glastuinbouw. Had de zes jaar 
terug ontstane fusiegemeente geen elf woon-
kernen gehad en een serie megahallen voor 
groentedistributie en bloemenveiling, dan 
was het Westland werkelijk een Glazen Stad. 
Alweer ruim veertig jaar geleden nam heel 
Nederland via de gelijknamige tv-feuilleton 
van de NCRV een kijkje in de Westlandse kas-
sen. Het verhaal speelt rond 1960 en schept 
de sfeer als in een streekroman. De hoofdrol 
is weggelegd voor een aartsconservatieve 
tuinder. Die moet bijvoorbeeld weinig hebben 
van stadse fratsen, hij gruwt van de annexatie-
drift van Den Haag en Rotterdam. 
Anno 2010 heeft een Westlander minder 
reden om bevreesd te zijn voor de grote 
broers. Met bijna 100.000 inwoners heeft de 
fusiegemeente een behoorlijke omvang. De 
2500 hectare aan kassen, de grootste aaneen-
gesloten concentratie aan glastuinbouw ter 
wereld, is ongeveer een kwart van het totale 
areaal hiervan in Nederland. Het glastuinbouw-
complex behoort tot de vijf Greenports, die 
ook bestaan bij Aalsmeer, Venlo, Boskoop en 
in de Bollenstreek. Het rijk ziet deze Green-
ports als de derde internationale mainport, 
naast de Rotterdamse haven en Schiphol.
In cijfers heeft de gemeente Westland het 
goed voor elkaar. De fusie in 2004 was zo 
ongeveer het beste wat de streek kon over-
komen, stelt wethouder Theo Duijvestijn. 
Het rijk erkent het belang van de glastuin-
bouw in de gemeente, en kende de afgelopen 
jaren €145 miljoen toe voor versterking van 
de Greenport. Toch willen bestuurders en 
 ondernemers in de gemeente het Westland 
beter op de kaart zetten. In de beeldvorming 
is een verwarmde kas een energieslurper en 
is een tuinder ambachtelijk in de weer met 
schoffel en zaadjes, stelt Duijvestijn. ‘Die 
beelden zijn achterhaald. Kassen zijn tegen-
woordig hightech. Geen energieverslinders, 
maar in toenemende mate energieproducen-
ten.’ Duijvestijn vertelt over een nieuwbouw-
wijk tussen Naaldwijk en ’s-Gravenzande, Het 
Nieuwe Water. ‘Een van de projecten is om 
aardwarmte in belendende kassen te gebrui-
ken en de huizen van energie te voorzien.’ 
Bedrijvig Westland is intussen ook veel 
meer dan de aloude kas. ‘Naast de teelt-
bedrijven zijn er veilingen, handelshuizen, 
transportbedrijven en allerhande technische 
toeleveranciers gekomen – een echt glastuin-
bouwcluster.’
De ING becijferde onlangs dat de kennis-
intensieve toeleveranciers en installateurs in 
de tuinbouw landelijk een productiewaarde 
vertegenwoordigen van meer dan €1 miljard, 
en dat deze bedrijvigheid jaarlijkse 5 tot 10% 
groeit. De bank wees tegelijkertijd op drie 
 bedreigingen voor het glastuinbouwcluster: 
de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen, 
toenemende arbeidskosten en de opkomst 
Het Westland is allang niet meer de Glazen Stad uit de televisieserie 
van 1968. Het glastuinbouwgebied profi leert zich als duurzame, 
 innovatieve regio met een sterk saamhorigheidsgevoel.   
Doel nummer één: knappe koppen binnenhalen.
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van nieuwe tuinbouwregio’s, zoals Turkije, 
Oost-Afrika en China.
Hoger opgeleiden
‘Willen we sneller innoveren dan de concur-
rentie, dan moeten we hier slimme mensen 
aan ons binden’, aldus wethouder Duijvenstijn. 
‘Jongeren die hier opgroeien, gaan voor het 
vervolgonderwijs vaak weg uit het Westland.’ 
‘Na het middelbaar beroepsonderwijs houdt 
het hier op’, zegt Sylvia Vollebregt, directeur 
bij Stichting Welzijn Westland. ‘Een volledige 
onderwijsinstelling naar onze gemeente halen 
zal niet zomaar lukken, dus is het slim samen 
te werken met het bedrijfsleven. Zo kunnen we 
hogescholen verleiden om hier deelopleidin-
gen en cursussen te bieden. Wellicht dat 
Westlandse bedrijven leer- en stageplaatsen 
kunnen creëren. Het proefstation van de 
 Universiteit Wageningen ging een paar jaar 
geleden dicht; een gemiste kans.’
Het doel is niet zomaar bereikt, wil Volle-
bregt maar zeggen. ‘Vroeger waren kinderen 
van huis uit betrokken, ze wisten hoe het 
eraan toe ging in de kas. Nu moet je ze zulke 
kennis weer bijbrengen. We zullen het eigen 
potentieel moeten benutten én jong talent van 
buitenaf aantrekken. Dan moeten mensen 
wel weten dat het hier goed wonen is. Dat 
vergt betere voorzieningen. Ook het open-
baar vervoer moet beter.’
Duijvestijn wijst op het wegennet dat in dit 
drukke deel van Zuid-Holland een oppepper 
kan gebruiken. Hij is blij met de doorbraak 
vorig jaar over de verlengde A4 door Midden-
Delﬂ and. ‘Hoe eerder de asfaltmachine aan de 
gang gaat, des te beter. Die snelweg is uiter-
mate belangrijk. Dertig procent van het door-
gaand verkeer rijdt door het Westland omdat 
de A4 nog niet doorgetrokken is.’ Over drie 
jaar zal door de aanleg van nieuwe provinciale 
wegen en de aanpak van knooppunt Wester-
lee de ontsluiting van de gemeente sterk zijn 
verbeterd. In studie is een nieuwe oever-
verbinding naar de Rotterdamse haven.  
‘Dat zou een directe link betekenen tussen 
onze Greenport en de Mainport Rotterdam.’
Sociaal cement
Bij het versterken van het Westland gaat het 
niet alleen om asfalt, stenen, glas en staal. 
Het sociale cement is minstens zo belangrijk. 
Daarin is het Westland onverwoestbaar, stelt 
Duijvestijn. ‘Hier wonen en werken veel 
 buitengewone mensen. De samenwerking 
tussen bedrijfsleven en overheid is sterk. We 
zoeken samen naar oplossingen. We werken 
nu gezamenlijk aan een imagocampagne.  
Er komt echt geen reclame over het Westland 
die losgezongen is van de werkelijkheid, of 
een eenmalige folder.’
Samenwerking brengt ondernemers onder-
ling ook verder. De wethouder roemt de ‘ver-
jaardagscultuur’, die maakt dat Westlanders 
elkaar kennen. ‘Wat je kunt vieren, vier je.  
Er is heel veel participatie en kennisdeling. 
Dat begon met telers die bij elkaar in de kas 
keken hoe de tomatenrassen groeiden. Nu is 
er ook veel technische uitwisseling, rond 
 automatisering en robotisering.’ 
Denken in oplossingen in plaats van pro-
blemen is typisch Westlands, stelt Vollebregt. 
‘Westlanders houden van aanpakken. Ze 
 zamelen enorme bedragen in voor goede 
doelen. Het verenigingsleven en vrijwilligers-
werk zijn nog sterker dan in andere landelijke 
gebieden. In Kwintsheul is ieder gezin wel lid 
van de plaatselijke sportclub. En in Ter Heide 
heeft de buurtvereniging 900 leden, terwijl 
het dorp zelf iets meer dan 600 inwoners 
heeft. Oud-inwoners blijven gewoon lid.’
Juist omdat de gemeenschap zo belang-
rijk is in de ontwikkeling van de Greenport, 
stelde de gemeente naast een visie voor het 
glastuinbouwcluster ook een sociaal-maat-
schappelijk toekomstbeeld op. Vollebregt 
peilde hiervoor de stemming onder de bewo-
ners. ‘Ik dacht, ze zullen wel zeggen dat alles 
bij het oude moet blijven. Maar dat is niet zo. 
Mensen waarderen hoe hun omgeving in 
 elkaar steekt. Het moet wel een glastuin-
bouwgebied blijven, maar met wat meer 
 allure. Iedereen vindt dat we wel wat trotser 
mogen zijn op wat we hebben. De kassen 
 leveren per slot van rekening een ﬂ inke bij-
drage aan de Nederlandse economie.’
‘Voor de toekomst moeten we onze slag 
slaan voor hoger onderwijs, zegt Vollebregt. 
Tillen we het Westland naar een hoger plan, 
dan kunnen we de kwaliteiten van het gebied 
behouden. Anders zou het langzamerhand 
opgeslokt kunnen raken door omliggende 
grote steden, en verandert het alsnog in een 
gewoon stadsgebied. Zou het slaapstad-
scenario uitkomen, dan is de ziel uit het ge-
bied. Maar ik geloof daar niet in, ik ben geen 
doemdenker. Onze streek is en blijft sterk.’ •
Dankzij de druiventeelt groeide het West-land uit tot wat het nu is. Langs de kust, 
waar het hele jaar door een gunstig klimaat 
heerste, was landbouwgrond al vroeg in trek. 
Tussen de grote Hollandse steden – poten-
tiële afzetmarkten – ontstond in de 16de eeuw 
de tuinbouw. Al in de 13de eeuw was er een 
wijngaard bij een klooster in ’s-Gravenzande. 
De druiventeelt gebeurde lange tijd in de open 
lucht, tegen muren. In de 19de eeuw kwam er 
schaalvergroting. De helft van de druivenoogst 
was na de introductie van de stoomboot voor 
de export. In 1880, na een grote landbouw-
crisis, zochten tuinders in heel Europa naar 
andere middelen van bestaan. De druiven 
maakten geleidelijk plaats voor ander fruit 
en groente in glasteelt. Eerst was er de 
muurkas, later de serrekas. Na de oorlog 
zette het Westland in op tomaten en ook 
sla en andijvie. In de jaren zeventig kwam 
de sierteelt sterk op, naast de eerste papri-
ka’s. Tegenwoordig beslaan de kassen voor 
sierteelt, vooral van potplanten, een areaal 
dat even groot is als dat voor groenten.
Van druif tot potplant
Kassen zover het oog reikt in 
Polder Het Nieuwland tussen 
’s-Gravenzande en Hoek van 
Holland (links aan de horizon).
Hightech kas met onder andere waterrecycling.
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